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1 L'intervention a porté sur le projet de construction d'une maison individuelle.  Aucun
indice ne permet de conclure à une relation entre ce site et les vestiges détectés  dans les
précédentes interventions (1999, 2001),  ni  à la présence dans le périmètre de l'espace
sondé d'autres évidences archéologiques ;  il  n'est donc pas opportun de poursuivre la
recherche  sur  la  portion  de  terrain  concernée  par  l'implantation  de  la  maison.  Il
conviendra néanmoins de suivre les projets d'aménagement concernant les abords de la
motte castrale médiévale et du château du XVe s., de quelque côté que ce soit.
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